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Práce se zabývá simulačními modely vozidel pro příčné řízení. Postupně se 
zaměřuje na modely pneumatiky, podvozku a řízení. Na konci jsou ukázány vlivy 
jednotlivých parametrů modelu na dynamice vozidla 
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This thesis deals with simulation vehicle models for lateral control. It surveys 
step by step to models of tire, truck and control. At the end are showed influences of 
model parameters to vehicles dynamics. 
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